


















































































































































El! Real! Decreto! 1393/2007,! de! 29! de! octubre,! modificado! por! el! Real! Decreto!
861/2010,!establece!en!el!Capítulo! III,! dedicado!a! las!enseñanzas!oficiales!de!Grado,!
que!“estas!enseñanzas!concluirán!con! la!elaboración!y!defensa!de!un!Trabajo!Fin!de!
Grado![…]!El!Trabajo!Fin!de!Grado!tendrá!entre!6!y!30!créditos,!deberá!realizarse!en!la!
fase! final! del! plan! de! estudios! y! estar! orientado! a! la! evaluación! de! competencias!
asociadas!al!título”.!
El! Grado! en! Maestro! en! Educación! Primaria! por! la! Universidad! Pública! de! Navarra!
tiene!una!extensión!de!12!ECTS,!según!la!memoria!del!título!verificada!por!la!ANECA.!El!
título! está! regido! por! la! Orden& ECI/3857/2007,& de& 27& de& diciembre,& por& la& que& se&
establecen& los& requisitos&para& la& verificación&de& los& títulos&universitarios&oficiales&que&
habiliten& para& el& ejercicio& de& la& profesión& de&Maestro& en& Educación& Primaria;! con! la!




desarrollan! los! contenidos! socioKpsicoKpedagógicos;! otro,!didáctico& y& disciplinar,! que!
recoge! los! contenidos! de! las! disciplinares! y! su! didáctica;! y,! por! último,! Practicum,!
donde! se! describen! las! competencias! que! tendrán! que! adquirir! los! estudiantes! del!
Grado!en!las!prácticas!escolares.!En!este!último!módulo,!se!enmarca!el!Trabajo!Fin!de!
Grado,! que! debe! reflejar! la! formación! adquirida! a! lo! largo! de! todas! las! enseñanzas.!
Finalmente,!dado!que! la!Orden!ECI/3857/2007!no!concreta! la!distribución!de! los!240!
ECTS!necesarios!para! la!obtención!del!Grado,! las!universidades! tienen! la! facultad!de!
determinar!un!número!de!créditos,!estableciendo,!en!general,!asignaturas!de!carácter!
optativo.!!
Así,! en! cumplimiento! de! la! Orden! ECI/3857/2007,! es! requisito! necesario! que! en! el!
Trabajo!Fin!de!Grado!el!estudiante!demuestre!competencias!relativas!a!los!módulos!de!




universitarios! oficiales! que! habiliten! para! el! ejercicio! de! la! profesión! de!Maestro! en!
Educación!Primaria.!!!!
En! este! trabajo,! dentro! del!módulo!de& formación& básica! la! asignatura! "Organización!
Social! y! Desarrollo! Humano"! nos! ! ha! permitido! entender! que! la! complejidad! y! la!
diversidad! de! la! sociedad! en! la! que! vivimos,! está! reflejada! en! el! aula! en! la! que!
trabajaremos! como! futuros! docentes! y! como! tal! debemos! ser! capaces! de! educar!
teniendo!en!cuenta!esa!realidad!social.!!
Al! analizar! el! uso! de! los! robots! programables! tipo! BeeKbot! en! educación! primaria!
vemos!que!para!programar!los!contenidos!y! las!actividades,!hay!que!tener!en!cuenta!
las!necesidades!del!alumnado!y!los!contextos!sociales!en!los!que!se!encuentran.!Para!
que! los! alumnos/as! desarrollen! un! sentido! crítico! y! una! sensibilidad! social,! el!





El! módulo! didáctico& y& disciplinar! ! con! la! asignatura& "! Sociedad,! Familia! y! Escuela!
Inclusiva"! se! concreta! en! que! a! partir! de! la! enseñanzaKaprendizaje! a! través! de! las!




educativos! este! tipo! de! tecnología! y! herramienta! educativa! no! podrá! introducirse,!
expandirse! ni! podrá! funcionar! en! los! centros! de! enseñanza.! Es! responsabilidad! de!
todos!guiar!al!alumnado!en!su!camino!hacia!su!propio!aprendizaje!y!por!ello,!a!lo!largo!






Por! medio! de! la! asignatura! "! La! profesión! Docente"! somos! conscientes! de! la! gran!
importancia!que!tienen!los!planes!y!proyectos!educativos!del!centro!para!trabajar!!con!
las! nuevas! tecnologías.! La! disponibilidad! del! profesorado! hacia! la! indagación! y! el!
conocimiento!de!nuevas!formas!de!enseñanzaKaprendizaje,!la!formación!previa!para!el!
uso!de!recursos!tecnológicos!en!el!aula!o! la!formación!continuada!adquiere!un!matiz!










que!explicaremos!a! lo! largo!del!trabajo,!tiene!que!existir!una!relación! interdisciplinar!
entre! todas! las! asignaturas! y! el! aprendizaje! se! realizará! a! partir! de! un! contexto! de!
diversidad.!
Asimismo,!el!módulo!practicum&nos!ha!permitido!experimentar!y!analizar!los!recursos!






El! módulo! optativo& se! concreta! en! la! asignatura! de! "Juego! motor! como! elemento!
educativo"! dentro! de! la!mención! de! educación! física,! y! nos! ha! permitido! valorar! el!
juego!con!los!robots!como!recurso!didáctico!que!puede!ser!llevado!al!aula.!A!través!de!
los! robots! los! alumnos! están! motivados! y! aprenden! jugando,! aprenden! sin! darse!




alumno! el! que! aporta! soluciones! a! los! problemas! planteados,! y! la! utilización! de! los!
robots! también! posibilita! una! mayor! interacción! entre! los! alumnos! favoreciendo! el!
desarrollo!de!hábitos!de!cooperación!y! convivencia.!Además,!aprenden!a!valorar!y!a!
reflexionar!acerca!del!tiempo,!el!espacio!y!de!la!dificultad!de!la!actividad!propuesta,!lo!


























El! objetivo! principal! de! este! trabajo! es! reflexionar! sobre! el! uso! de! los! robots!
programables! BeeKbot,! tanto! para! trabajar! el! currículo,! como! para! trabajar! por!
competencias,! como!para!motivar!e! introducir! las!nuevas! tecnologías!y! los! lenguajes!
de!programación!a!los!alumnos/as.!!Para!ello,!se!analizarán!los!usos!de!estos!robots!en!
primer!ciclo!de!educación!primaria!del!Colegio!Cardenal!Ilundain.!
El! BeeKbot! es! un! material! educativo! diseñado! para! desarrollar! las! capacidades!
elementales! de! la! programación! y! sus! implicancias:! ubicación! espacial! y! cognición,!
motricidad! y! percepción,! lógica! y! estrategia.! Estos! robots! realizan! movimientos! en!



















to! work! with! curriculum! and! ! for! competency.! At! the! same! time,! to! motivate! and!
introduce!new!technologies!and!programming!languages!to!students.!For!this,!the!uses!




and! strategy.! These! robots! make! movements! in! ninetyKdegree! angles,! and! can! be!
programmed!to!achieve!a!coherent!sequence!for!each!template.!































































A" lo" largo" de" este" trabajo" realizaremos" un" análisis" de" la" metodología" que" están"
utilizando"en"el"colegio"Cardenal"Ilundain"para"poder"utilizar"estos"robots"en"las"aulas"
de"primer"ciclo"de"educación"primaria."Junto"con"esto,"pretendemos"valorar"y"reflejar"




En" concreto," analizaremos" y" realizaremos" una" observación" práctica" del" aula" 1º" C" de"
Educación"Primaria"del"colegio"Cardenal"llundain"junto"con"su"tutora"Ainhoa"Moreno,"
quien"está"introduciendo"de"manera"progresiva"el"uso"de"estos"robots"en"las"rutinas"de"
clase." A" través" de" una" entrevista" con" Ainhoa" y" de" la" observación" directa" en" clase,"
reflexionaremos" sobre" las" posibilidades" que" aportan" estos" robots" para" trabajar" el"
currículo"o"para"trabajar"por"competencias."A"su"vez,"observaremos"las"dificultades"que"
tiene" esta" docente" para" poder" utilizar" esta" tecnología" con" sus" alumnos," ya" que" este"
material"no"forma"parte"del"plan"educativo"y"no"es"oficial."
El" Colegio" Cardenal" Ilundain" desde" el" curso" 2002I2003" comenzó" a" trabajar" en" un"
proyecto"bilingüe," españolIinglés," y" desde" finales" del" curso"2004I2005"es"uno"de" los"
centros" españoles" pertenecientes" al" acuerdo" entre" el" Ministerio" de" Educación" y"
Ciencia1"y"el"British"Council"sobre"enseñanza"integrada"de"las"lenguas."Los"contenidos"a"
tratar" en" cada" proyecto" deben" seleccionarse" en" base" al" currículo" de" Navarra" y" al"
británico,"secuenciando"y"distribuyendo"dichos"contenidos"entre"castellano"e"inglés.""
Por"este"motivo"y"por"otros"que"veremos"a"lo"largo"del"trabajo,"la"introducción"de"estos"
minibots" está" siendo" algo" lenta" y" costosa." Ainhoa" es" la" tutora" de" inglés" y" debe"
coordinar"el"trabajo"de"aula"con"la"cotutora"de"castellano."Todo"el"material"que"se"usa"
en"clase"es"de"elaboración"propia," las"plantillas"que"se"utilizan"en" las"actividades"con"







trabajan" en" clase," y" se" deben" elaborar" las" actividades" y" tareas" de" aula"
coordinadamente" con" las" otras" líneas" del" mismo" nivel." La" metodología" que" utiliza"
Ainhoa" para" trabajar" con" los"minibots" se" adapta" a" todas" la" necesidades" que" hemos"








en" la" educación" con" sus" posibilidades" para" trabajar" el" currículo" y" las" competencias"
básicas." Además," analizaremos" la" evolución" y" los" recursos" tecnológicos" con" los" que"
cuentan"los"centros.""
Dentro" de" la" robótica" educativa" indagaremos" en" las" teorías" de" aprendizaje" que" la"
fundamentan" y" describiremos" los" robots" programables" BeeIbot" " y" sus" aportaciones"
educativas." Asimismo," utilizaremos" la" entrevista" y" la" observación" en" el" aula" como"
fuente"de"información"para"analizar"la"realidad"y"las"posibilidades"de"estas"tecnologías"
en" las" primeras" etapas" educativas." Por" último," una" vez" recopilada" toda" la"
documentación"e"información"generada"procederemos"a"su"análisis"y"reflexión"crítica.""
Al" igual"que"este" colegio,"numerosos" centros"de"nuestra" comunidad"no" cuentan" con"
pizarras" digitales" en" todas" sus" aulas" y" no" colaboran" en" proyectos" o" programas" de"
nuevas" tecnologías." Lo" que" pretendemos" en" este" trabajo" es" mostrar" y" acercar" otra"
herramienta"educativa"inusual"en"nuestra"comunidad"que"es"aplicable"a"la"sociedad"en"









Se" trata" de" un" material" motivador" e" interesante" para" ellos," ya" que" la" metodología"
utilizada" es" por" medio" de" juegos" y" dinámicas" en" las" que" los" niños" y" niñas" son" los"
propios"protagonistas"de"su"aprendizaje."
Si"se"observan" los"avances"que"están"teniendo" lugar"en" la"sociedad"tecnológica"en" la"
que"vivimos,"el"docente"no"puede"ser"un"mero"observador"ante"este"avance,"sino"que"
debe"dar"un"paso"al" frente"hacia"ese"cambio"de"metodología"que"busca"una"escuela"
moderna" y" una" transmisión" de" la" información" mediante" infinitas" vías." Estos" robots"
hacen" posible" la" formación" de" los" niños" y" niñas" en" este" tema," les" prepara" para"
comprender"e"interactuar"con"el"mundo"que"les"rodea.""
Las"herramientas"interactivas"son"una"vía"de"acceso"para"entender"el"mundo"–el"real"y"
el" virtualI" y" formar" a" los" ciudadanos" del"mañana" en" las" competencias" de" un"mundo"
cambiante."La"dotación"a"los"centros"educativos"de"nuevas"tecnologías"de"todo"tipo"es"
el"primer"paso"pero,"por"sí"solos,"los"recursos"poco"aportan"si"no"se"interactúa"con"ellos"
de" forma" que" estimulen" las" habilidades" de" nuestros" alumnos/as." Es" por" eso," que" la"
intención" de" este" trabajo" es" conocer" una"metodología" capaz" de" integrar" los" robots"
BeeIbot" en" la" educación" actual," que" tenga" en" cuenta" las" necesidades," habilidades" e"





ponerlos" en" valor" a" favor" de" la" sociedad"de" la" que" forman"parte." Por" todo" esto," los"
robots" BeeIbot" se" convierten" en" una" herramienta" fundamental" para" comenzar" ese"











A" través"de"estos"robots"queremos"explorar"el"potencial"de" la"nuevas" tecnologías"no"









La" asignatura" de" "Sociedad," Familia" y" Escuela" Inclusiva"" nos" facilita" una" visión" de"
cooperación"y"trabajo"conjunto"entre"las"familias,"el"centro"y"la"localidad"en"la"que"se"
encuentra." La" educación" de" los" niños" y" niñas" forma" parte" de" todos" los" agentes" que"
participan" en" ella" y" como" tal," " la" responsabilidad" que" implica" ese" trabajo" tiene" que"
estar"dividida"entre"todos.""
Por" otro" lado," "La" profesión" docente"" nos" hace" ver" la" importancia" de" los" planes" y"
proyectos"educativos"del"centro"dentro"del"ámbito"de"las"nuevas"tecnologías."El"centro"
tiene"un"papel"fundamental"en"este"proceso"de"aprendizaje"ya"que"sin"la"formación"del"


















educativos" que" trabajan" en" el" centro." Dentro" del" contexto" de" diversidad," el"
profesorado" atenderá" a" las" necesidades" individuales" de" sus" alumnos" y" alumnas," y"
fomentará"la"motivación"y"el"interés"para"llevar"a"cabo"las"actividades"en"el"aula."








de" información." En" nuestro" caso," hemos" utilizado" una" entrevista" con" una" profesora"
que"está"trabajando"actualmente"con"estos"robots"dentro"de"sus"clases."Por"otro"lado,"
para" completar" este" trabajo" hemos" obtenido" información" de" diferentes" estudios"
realizados"y"páginas"de"internet."A"través"de"la"documentación"e"información"generada"
se"han"elaborado"una"serie"de"conclusiones"y"aportaciones"relacionadas"con"el"trabajo"
de" los" robots"en"educación."Otra" fuente"de" información"no"menos" relevante"ha" sido"
nuestra" experiencia" propia" en" el" Colegio" Cardenal" Ilundain," dónde" realizamos" una"
observación" práctica" de" la" forma" de" trabajar" con" esta" tecnología" " y" dónde" pudimos"
conocer"la"respuesta"que"tenía"su"uso"entre"los"alumnos"de"ese"aula"en"particular.""
En" la" realización" de" este" trabajo" ha" habido" algunos" desafíos" que" han" dificultado" la"
manera"de"elaborarlo."Nos"ha" resultado"difícil" la" forma"de"organizar" y" estructurar"el"
trabajo"por"la"falta"de"información"documentada"al"respecto"y"por"el"desconocimiento"
acerca"de"estos"robots."Los"aspectos"formales"también"han"sido"un"pequeño"desafío,"
por" el" hecho" de" tener" que" ceñirte" a" unos" parámetros" establecidos" previamente." Ha"







utilizar" dichos" robots," me" ha" facilitado" mucho" la" manera" de" enfocar" y" realizar" el"
trabajo.""
En"conclusión,"este"trabajo"muestra"el"conjunto"de"aportaciones"que"nos"ofrecen" los"
robots" programables" tipo" BeeIbot" dentro" de" la" educación" primaria." Hoy" en" día" la"
situación" de" los" centros" y" concretamente" del" profesorado" es" muy" complicada." Los"
docentes"no"tienen"apenas"tiempo"para"realizar"y"preparar"todas" las"programaciones"
escolares" y" se" ven" sobrepasados" de" trabajo." " A" pesar" de" todo" esto," este" trabajo"
muestra" y" apoya" la" formación" continua" de" los" docentes," y" la" búsqueda" de" nuevas"
























permiten" la" producción," almacenamiento," tratamiento," comunicación," registro" y"
presentación" de" informaciones" en" forma" de" voz," imágenes" y" datos" contenidos" en"
señales" de" naturaleza" acústica," óptica" y" electromagnética." Las" TIC" incluyen" la"
electrónica"como"tecnología"base"que"soporta"el"desarrollo"de"las"telecomunicaciones,"
la"informática"y"el"audiovisual"4"
Actualmente" las"TIC"están" sufriendo"un"desarrollo" vertiginoso,"esto"está"afectando"a"
prácticamente" todos" los" campos" de" nuestra" sociedad," y" la" educación" no" es" una"
excepción."
Estas" tecnologías" se"presentan" cada"vez"más" como"una"necesidad"en"el" contexto"de"
sociedad"donde"los"rápidos"cambios,"el"aumento"de"los"conocimientos"y"las"demandas"
de" una" educación" de" alto" nivel" constantemente" actualizada" se" convierten" en" una"



















1958! Aparece" el" primer" programa" para" la" enseñanza" dedicado" a" la" aritmética" binaria,"
desarrollado"por"Raht"y"Anderson,"en"IBM,"con"un"ordenador"IBM"650."A"fines"de"






proyectos," el" DIDAO," se" desarrolló" bajo" la" dirección" de" Patrick" Suppes." Los"
materiales" preparados" se" destinaban" fundamentalmente" al" aprendizaje" de" las"
matemáticas" y" la" lectura."En"el" Instituto"Tecnológico"de"Massachusetts" (MIT),"un"
equipo"dirigido"por"Seymour"Papert,"discípulo"de"Piaget,"comienza" la"creación"de"





1965! En" el" campo" de" la" teleinformática," se" logró" conectar" una" computadora" en"
Massachusetts" con" otra" en" California" a" través" de" una" línea" telefónica." De" estos"
experimentos" se" derivó" el" proyecto" ARPANET" en" 1967," y" para" 1972" ya" estaban"
conectadas"varias"computadoras"y"comenzaron"a"desarrollarse"nuevas"aplicaciones"
como"el"correo"electrónico."El"crecimiento"de"ARPANET"desembocó"en"lo"que"hoy"
se"conoce"como" internet,"establecida"como"una" tecnología"para"dar" soporte"a" la"
comunicación" de" datos" para" la" investigación" en" 1985" y" que" hoy" interconecta"




1969! La" Universidad" de" California" fundó" en" Irving" el" Centro" de" Tecnología" Educativa,"




enseñanza" secundaria." Entre" ellos" el" plan" francés" de" J." Hebenstreit," que"
contemplaba" la" formación" anual" de" 100" profesores" de" enseñanza" secundaria" de"
tiempo"completo,"el"equipamiento"de"58"centros"de"enseñanza,"el"desarrollo"de"un"
lenguaje" (el" LSE)" para" facilitar" la" utilización" compartida" de" los" programas" y" la"




universidades" comenzaron" a" utilizar" la" computadora" en" la" enseñanza" de" este"
lenguaje"en"un"intento"por"sustituir"el"BASIC,"para"aprovechar"los"beneficios"de"la"
Programación"Estructurada."









videocaseteras" para" fines" educativos;" el" otro" fue" la" demostración" del" sistema"




1972! El" gobierno" de" los" EE.UU." concedió," a" través" de" la" American" Nacional" Science"
Foundation"(ANSF),"10"millones"de"dólares"a"dos"compañías"privadas,"Control"Data"
Corporation" (CDC)" y"Mitre" Corporation" (MC)," con" el" fin" de" lograr" sistemas" para"
enseñar" con" computadoras," aplicables" a" nivel" nacional." Produjeron" las" primeras"
versiones" de" sus" sistemas," conocidos" como" PLATO" Y" TTCCIT*." La" Universidad" de"
Illinois," bajo" la" dirección" de" Donald" Bitzer," en" colaboración" con" Dan" Alpert," el"
proyecto"PLATO"(Programmed"Logia"for"Automatic"Teaching"Operations)."Aparece"
como"una"tentativa"de"que"un"ordenador"muy"poderoso"con"un"gran"número"de"
terminales;" esto" hace" que" sea" económicamente" viable." Utilizaba" pantallas" de"
plasma"que"son"transparentes"y"permiten"que"se"sobrepongan"transparencias"en"
color"sobre"los"gráficos"generados"por"la"computadora."Distribuyó"su"material"a"las"
escuelas" mediante" líneas" telefónicas" ordinarias" y" desde" allí" a" la" terminal" del"
estudiante." Uno" de" los" mayores" atractivos" de" PLATO" es" la" biblioteca," con" un"
catálogo" que" contiene" todas" las" disciplinas" y" niveles" y" representa" más" de" 4000"
horas"de"clase."Desde"1972"se"distribuye"comercialmente"en"CD,"y"también"a"otras"
partes" del" mundo," como" por" ejemplo" Inglaterra," aunque" tiene" altos" costos" de"
aplicabilidad."



















mayoría" de" los" países" se" generalizó" la" elaboración" de" planes" para" incorporar" las"
computadoras"a"los"centros"docentes"de"enseñanza"media."
"




"Seymour" Papert,"matemático" y" epistemólogo" sudafricano" que" hasta" 1965" había"
estudiado" problemas" pedagógicos" con" Jean" Piaget" en" Suiza," y" que" en" 1966" se"
trasladó"a"Cambridge,"en"Massachussets,"donde"colaboró"con"Marvin"Minsky"en"la"
dirección" del" laboratorio" de" Inteligencia" Artificial," da" a" conocer" una" serie" de"
reflexiones" sobre" el" uso" de" la" computadora" en" la" educación" y" promueve" el"
lenguaje" LOGO," desarrollado" en" el" Massachussets" Institute" of" Technology." Las"





este" aprendizaje" puede" cambiar" la"manera" de" aprender" otros" conocimientos." La"
propuesta"de"Papert"es"diametralmente"opuesta"a"lo"que"se"venía"haciendo"con"las"
computadoras."En"el"sistema"PLATO," la"computadora"tenía"una"serie"de"lecciones"
programadas" para" que" el" alumno" aprendiera." Con" el" lenguaje" LOGO5," Papert"
pretende"que"el"niño"programe"la"computadora"para"que"esta"haga"lo"que"el"niño"
desea."En"esencia,"el"LOGO" le"proporciona"al"niño"un"ambiente"gráfico"en"el"que"
hay"una" "tortuga""que"puede"obedecer"una" serie"de" instrucciones"básicas," como"
avanzar" una" distancia" determinada," girar" un" cierto" ángulo" hacia" la" derecha" o" la"
izquierda,"dejar"o"no"dibujado"un"trazo"por"el"camino"que"recorre"y,"si" la"pantalla"
de" la" computadora" es" en" color," se" puede" variar" el" color" del" trazo" de" la" tortuga."
Pero" además," la" computadora" puede" aprender" secuencias" de" instrucciones" y"
repetirlas"bajo"condiciones"lógicas"predeterminadas."
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"En"conclusión,"el"entorno"educativo"tal"y"como" lo"conocemos"actualmente," la" forma"






5" "El" Logo" es" un" lenguaje" de" programación" que" nace" en" los" años" 60." Su" creador" fue" el" matemático"
Seymour"Papert,"que"creó"la"primera"versión"de"este"lenguaje"en"el"año"1967.El"Logo"es"un"dialecto"del"
Lisp,"y"desde"el"principio"se"invento"para"ser"un"lenguaje"ideal"para"la"enseñanza."Como"lo"demuestran"
las" características" que" el" Logo" tiene" como:" es" un" lenguaje" flexible," extenso," interactivo" y" capaz" de"
amoldarse"a"nuevos"enfoques" .Normalmente"podemos"realizar"programas"con"el" lenguaje"Logo"sobre:"












su" aprendizaje" en" el" centro" de" nuestras" preocupaciones." Lo" importante" no" es" la"
tecnología,"sino"utilizar"la"mejor"tecnología"disponible"en"cada"momento"al"servicio"de"
una"idea:"favorecer"y"universalizar"el"aprendizaje."
Mediante" la" puesta" en" práctica" de" los" robots" BeeIbot" dentro" del" aula" estamos"
dedicando"una"atención"especial"al"estudio"de"nuevas"formas"de"aprendizaje"basadas"
en" las" nuevas" tecnologías." Estamos" utilizando" una" tecnología" en" determinadas"
situaciones"para"favorecer"y"ampliar"los"campos"del"conocimiento."
La" robótica" educativa6" se" apoya" en" las" nuevas" tecnologías" para" crear" entornos" de"
aprendizaje." Los" robots" BeeIbot" cuentan" con" un" programa" de" ordenador" para"
introducirnos" en" su"manejo" y" alguna" aplicación" disponible" para" las" “tablets”" con" las"
que"cuentan"hoy"en"día"en"muchos"centros."Mediante"estos"recursos"tecnológicos,"los"
alumnos"aprenden"a"programar""los"robots"para"después"utilizarlos"en"la"realidad,"en"el"
entorno" escolar." Por" tanto," podemos" decir" que" la" RE" y" las" TIC" van" de" la" mano,"
participan"conjuntamente"en"la"creación"de"nuevas"propuestas"educativas."Se"apoyan"
















Recientemente" se" han" desarrollado" tecnologías" de" aprendizaje" basadas" en" la"
colaboración"y"la"interacción"social"que"pueden"mejorar"la"calidad"del"aprendizaje."Sin"
embargo," este" potencial" sólo" se" desarrollará" con" la" aplicación" de" las" metodologías"
adecuadas"y"la"selección,"por"parte"de"los"docentes,"de"las"actividades"que"integren"el"
aprendizaje"activo."En"los"procesos"de"enseñanza"y"aprendizaje,"las"TIC"pueden"adoptar"
distintas" funcionalidades," basándonos" en" Ana" García" y" Luis" González," docentes" del"















































A" continuación"explicamos" las" funciones"de" las"TIC"en"educación" citadas"en" la" figura"
anterior."
I"Función"informativa:"presentación"de"una"información"estructurada"de"la"realidad."
I" Función" instructiva:" orientación" del" aprendizaje" de" los" estudiantes," facilitando" el"
logro"de"determinados"objetivos"educativos."
I" Función"motivadora:" captación" de" la" atención" y" mantenimiento" del" interés" de" los"
estudiantes"mediante"presentaciones"atractivas,"actividades,"refuerzos,"etc."
I" Función" evaluadora:" información" continua" de" la" actuación" de" los" estudiantes"
mediante" la" corrección" inmediata" de" los" posibles" errores" de" aprendizaje" y" la"
presentación"de"ayudas"adicionales"cuando"son"necesarias."






I" Función" lúdica:" el" trabajo" con" ordenadores" tiene" para" los" estudiantes," en"muchos"
casos," connotaciones" lúdicas," pero" además" algunos" programas" incluyen" elementos"
lúdicos."
I"Función"innovadora:"utilización"de"una"tecnología"que"permite"hacer"actividades"muy"
diversas" y" generar"diferentes" roles" tanto"en" los"profesores" como"en" los" estudiantes,"
introduciendo"nuevos"elementos"organizativos"en"la"clase."








aulas" requiere" de" una" reflexión" profunda" en" parte" sobre" su" funcionalidad" y"




las" TIC" en" el" proceso" de" enseñanzaIaprendizaje." Son" numerosas" las" ventajas" que"
ofrecen" las" TIC," aunque"no"podemos"olvidar" que" también" conllevan" algunos" riesgos,"
por" lo" que" su" integración" en" las" aulas" debe" darse" de" manera" global" y" desde" la"
Educación" Infantil," con" el" objetivo" de" que" los" estudiantes"manejen" las" herramientas"
digitales"de"manera"crítica,"con"confianza"y"creatividad,"pero"también"con"atención"a"la"
seguridad"y"privacidad."





por" lo" que" lograr" que" los" alumnos" alcancen" las" competencias" deseadas" exige" como"

























a" todos" los" agentes" que"participan" en" él." Sus" líneas" de" actuación" son" la" creación"de"
infraestructuras"de"acceso"a"Internet"mediante"banda"ancha"y"la"creación"de"redes"de"
área"local"y"la"dotación"de"equipos"informáticos"en"los"centros"educativos."
En" julio"de"2010" se" aprobó" la" Estrategia"2011I2015"del" Plan"Avanza"2." Esta" segunda"





Por" otro" lado," Red.ES" es" una" plataforma" impulsada" por" el" Ministerio" de" Industria,"
Turismo"y"Comercio"con"el"cometido"general"de"impulsar"la"sociedad"de"la"información"
















I" Aulas" digitales." Dotar" de" recursos" TIC" a" los" alumnos" y" alumnas" y" a" los" centros:"
ordenadores" portátiles" para" alumnado" y" profesorado" y" aulas" digitales" con" dotación"
eficaz"estandarizada."
I"Garantizar"la"conectividad"a"Internet!y"la"interconectividad"dentro"del"aula"para"todos"







I" Implicar" a" alumnos" y" alumnas" y" a" las" familias" en" la" adquisición," custodia" y" uso" de"
estos"recursos."8"
Las" actuaciones" se" centraron," en" su" primera" fase," en" el" tercer" ciclo" de" Educación"




de" los" técnicos" que" serán" responsables" del" apoyo" técnico," era" fundamental" para" el"
éxito"de"la"iniciativa."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""







La" formación" contemplaba" entre" sus" contenidos" los" aspectos" metodológicos" y" de"
gestión" de" un" aula" dotada" tecnológicamente" y" asimismo" los" propios" aspectos" de"
funcionamiento"del"equipamiento"del"aula."
Además," la" formación" tenía" en" cuenta" de" forma" destacada" el" conocimiento" y" la"
generación" de" los" materiales" digitales" de" carácter" general" y" de" carácter" específico"
educativo" que" van" a" constituir" las" herramientas" habituales" del" profesorado" y" del"
alumnado."
Para"ello,"el"Ministerio,"a"través"de"este"Instituto,"amplió"la"oferta"de"sus"cursos"en"Red"





Antes" del" nacimiento" del" Programa" Escuela" 2.0," el" Departamento" de" Educación" del"
Gobierno"de"Navarra"definió"y"puso"en"práctica"el"proyecto"Integra"TIC/IKT."El"proyecto"
Integra" TIC/IKT" "es" una" apuesta" del" Departamento" de" Educación" por" la" integración"
metodológica"y"curricular"de"las"TIC"en"las"aulas"de"tercer"ciclo"de"Educación"Primaria"
de"Navarra,"cuyo"objetivo" fundamental"es"el"desarrollo"de" la"competencia"digital"del"
alumnado" y" profesorado." Este" proyecto" participa" de" la"misma" orientación" educativa"
que"inspira"el"programa"Escuela"2.0,"del"Ministerio"de"Educación"9."
El" proyecto" comienza" en"2009" y" se" extiende" y" adapta" en" años" sucesivos" a" todos" los"
centros" públicos" de" Navarra" y," de" forma" paralela," a" los" centros" concertados." En" su"
primera"fase,"es"un"proyecto"experimental"que"se"basa"en"la"utilización"de"tablets"PC"











Integra" TIC/IKT" supone"que"el" uso" individualizado"de" las" TIC" sea" superior" al" 25%"del"
tiempo"lectivo"en,"al"menos,"tres"de"las"siguientes"áreas"curriculares:"Lengua"Castellana"
y"Literatura"y,"en"su"caso,"Lengua"Vasca"y"Literatura,"Matemáticas,"Conocimiento"del"









incorporan"el"programa" Integra"TIC/IKT" se"desarrollan"en" los" respectivos" centros," "el"
Departamento"de"Educación"asume"Integra"TIC/IKT"como"proyecto"propio"por" lo"que"
potencia"unas"líneas"de"acción"comunes"a"todos"ellos,"de"tal"manera"que"permitan"la"


















diferentes" proyectos" y" sirve" como" de" foro" al" que" acudir" para" compartir" las"
experiencias,"plantear"propuestas,"resolver"dudas,"etc.""10"
2.4.2.!Red!de!centros.!Plan!de!innovación!educativa!en!ciencia!y!tecnología.!
"Dentro" de" las" secciones" de" TIC" y" participación" educativa" del" Departamento" de"
Educación" del" Gobierno" de" Navarra" tenemos" la" Red" de" Centros" de" Innovación" en"
Ciencia"y"Tecnología."Hemos"seleccionado"este"plan"por" su" inicio"en"esta"comunidad""
en" el" ámbito" de" la" robótica" educativa." Surge" con" el" propósito" de" contribuir"
activamente" a" impulsar" el" talento" en" el" alumnado" mediante" una" renovación"
metodológica,"temática"y"organizativa"del"aprendizaje"y"la"enseñanza"de"la"ciencia"y"la"
tecnología"en"los"centros"escolares"de"Navarra.!
Entre" sus" objetivos" se" encuentran:" la" alfabetización" robótica" sin" requisitos" de"





presente" trabajo" es" la" conveniencia" de" realizar" ajustes" curriculares" para" incorporar"


















Las" empresas" e" industrias" han" incorporado" procesos" de" producción" y" múltiples"





La"RE" se"posiciona" como"un"elemento"nuevo" y" necesario" de" conocer" por" las" nuevas"
generaciones."Utilizar" la"robótica"en" la"educación" implica"el"diseño"y"construcción"de"
un"robot."Siendo"un"robot"un"mecanismo"controlado"por"un"ordenador,"programado"
para"moverse,"manipular"objetos,"hacer"diferentes"y"determinados"trabajos"por"medio"
de" la" interacción" con" su" entorno" (Encarta," 2008)." La" RE" abarca" temas"
multidisciplinarios" como" lo" son:" la"electrónica," la" informática," la"mecánica" y" la" física,"
entre"otros."
La"RE"ha"crecido"muy" rápidamente"en" la"última"década"en"casi" todos" los"países"y" su"
importancia"sigue"aumentando."Esto"parece"ser"un"proceso" lógico,"ya"que" los" robots"
están"incorporándose"en"nuestra"vida"cotidiana,"pasando"de"la"industria"a"los"hogares."
Pero" el" propósito" de" utilizar" la" robótica" en" la" educación," a" diferentes" niveles" de"
enseñanza,"va"más"allá"de"adquirir"conocimiento"en"el"campo"de"la"robótica."Lo"que"se"
pretende" es" trabajar" en" el" alumno" competencias" básicas" que" son" necesarias" en" la"
sociedad" de" hoy" día," como" son:" el" aprendizaje" colaborativo," la" toma" de" decisión" en"
equipo,"entre"otras"(Educativa,"2011)."
La" RE" es" propicia" para" apoyar" habilidades" productivas," creativas," digitales" y"
comunicativas;"y"se"convierte"en"un"motor"para"la"innovación"cuando"produce"cambios"
en"las"personas,"en"las"ideas"y"actitudes,"en"las"relaciones,"modos"de"actuar"y"pensar"





práctica" cotidiana," entonces" estamos" ante" una" innovación" porque" la" robótica" habrá"
transcendido"sus"intuiciones"y"se"reflejará"en"sus"acciones"y"producto"(Zúñiga,"2006)."
La" idea" de" implementar" la" robótica" como" apoyo" a" la" educación" tiene" sus" orígenes"
desde"hace"años,"en"1983"el" Laboratorio"del" Instituto"Tecnológico"de"Massachusetts"
desarrolló"el"primer"leguaje"de"programación"educativo"para"niño"llamado"Logo"(Pozo,"
2005)."El" surgimiento"de"kits"de" robótica"ha"ayudado"a" su" inserción,"ya"que"éstos" se"





La" robótica" en" la" educación" se" ha" venido" practicando" en" diferentes" países" de" Asia,"
Europa," América" y" África" como" mencionan" (García," 2010)," (Mendoza," 2010),"
(Monsalves,"2011)"y"(Moreno"et."al,"2011)"entre"otros;"haciendo"cada"vez"más"popular"
el" uso" de" la" RE" dentro" y" fuera" de" los" planes" curriculares" de" diferentes" colegios"
secundarios"y"escuelas"primarias"alrededor"del"mundo."
Hoy"en"día"la"robótica"se"ha"integrado"en"algunos"programas"de"las"escuelas"primarias"
y" secundarias," e" incluso" en" los" jardines" de" infancia." Esto" se" debe" en" parte" a" que" la"






















"" La" adaptación" al"medio" es" el" principal"motor" del" desarrollo," tanto" biológico" como"
intelectual." En" este" proceso" de" adaptación" el" sujeto" asume"un" papel" activo;" no" sólo"
percibe" y" reacciona" ante" los" objetos" del" medio," sino" que" actúa" sobre" ellos," los"




"A" pesar" del" énfasis" en" la" construcción" activa" del" conocimiento," Piaget" reconoce" el"
importante" papel" de" los" condicionantes" heredados." Denominó" invariantes"
estructurales" y" funcionales" a" dichos" condicionantes." Los" invariantes" funcionales" I" la"
asimilación" y" la" acomodaciónI" permiten" la" adaptación" y" son" mecanismos" que" se"
complementan"mutuamente.""
El" concepto" de" esquema" es" central" en" la" teoría" de" Piaget." Constituye" la" unidad"
psicológica"básica"de"funcionamiento."Los"esquemas"cambian"y"se"reorganizan"durante"































reconocimiento" del" carácter" activo" del" sujeto" en" la" elaboración" de" su" propio"
conocimiento"13(GiménezI"Dasí"y"Mariscal"Altares"2008,"26)."
El" organismo" interactúa" con" el" medio" y" gracias" a" las" acciones" que" realiza" sobre" él"
puede"conocerlo."Las"tecnologías"y"en"especial"la"robótica,"permiten"la"elaboración"del"













Según" la" teoría" de" Piaget," el" desarrollo" del" conocimiento" se" organiza" en" periodos""
caracterizados" por" el" empleo" y" " la" organización" de" unos" esquemas" determinados."
Piaget" escribió" tres" periodos:" sensoriomotor," operaciones" concretas" (que" incluye" el"
subperiodo"preIoperacional"y""el"de"operaciones"formales)."El"orden"de"adquisición"de"



























Este" trabajo" tiene"como"objetivo"el"alumnado"correspondiente"entre" los"6"y"12"años"
por"lo"que"son"niños"y"niñas"llegados"al"estadio"de"las"operaciones"concretas."""
"La" denominada" por" Piaget," " ley! de! la! descentración,! les" permite" ir" tomando"
conciencia,"progresivamente,"de"que"hay"más"perspectivas"válidas"y"que,"además"de"la"
propia,"las"demás"personas,"pueden,"asimismo,"tener"otras"experiencias"diferentes"con"




Teniendo"en" cuenta"que" los"niños" y"niñas" son" capaces"de"entender"otros"puntos"de"
vista"a"parte"del" suyo" "y"que"pueden"comprender"el" resto"de" realidades"sociales," los"
docentes"deben"potenciar" la" formación"en"estas"edades"y"utilizar" todos" sus" recursos"
educativos"para"ello."
Por"medio"de"las"nuevas"tecnologías"y"en"especial"hacemos"relevancia"en"este"trabajo"





largo"de" la" infancia" como"un"aumento"de" las" capacidades" cognitivas"para"procesar" y"
analizar"la"información"de"modo"más"complejo"y"eficaz"15"("Delgado"Egido,"B."2009,"4)."
La"información"que"obtienen"las"personas"del"medio,"la"procesamos,"la"codificamos"en"
nuestra" memoria" y" la" recuperamos" y" utilizamos" para" resolver" problemas" y" tareas"
diversas."
Por"otro"lado,"los"niños"y"niñas,"reciben"información"de"diversos"medios"y"más"tarde"la"
utilizan" para" llevar" a" cabo" diferentes" actividades" cognitivas." El" primer" componente"












niñas," hacen" que" el" alumnado" centre" toda" su" atención" en" el" objeto" de" juego" y" del"
mismo"modo" adquiera" una" serie" de" conocimientos" de" forma" práctica" y" entretenida"
para"ellos."
3.1.2.2.!El!modelo!de!L.S.!Vygotski"
Vygotski" fue" un" psicólogo" del" desarrollo" con" una" fuerte" formación" humanística." Su"





"La" idea" más" general" en" la" que" se" basa" todo" su" pensamiento" podría" cifrarse" en" el"
intento"de"superación"de"todo"tipo"de"dualismo"y"en"el"logro"de"una"síntesis"adecuada"
entre" descripción" (materialista" y" concreta)" y" explicación" (interna," social," cultural" e"
histórica)."
"
El" primer" concepto" importante" de" Vygotski" es" la" mediación." Todos" los" procesos"
psicológicos" están" mediados" por" procesos" sociales," culturales" e" históricos." El" ser"
humano"alcanza"sus"fines"sólo"a"través"de"la"elaboración"compartida"de"todo"tipo"de"




















que" los" procesos" cognitivos" tienen" un" carácter" puramente" " biológico" y," por" tanto,"
universal," con" independencia"de" la" cultura," la" sociedad"y" la"historia"en" la"que" tienen"





























En" la" ZDP" aparecen" las" funciones" que" todavía" no" han"madurado," que" en" un" futuro"
alcanzarán" su"madurez" y" que" se" encuentran" en" estado" embrionario." Estas" funciones"
nos"permiten"trazar"el"futuro"inmediato"del"niño"o"de"la"niña."
El" nivel" de" desarrollo" de" las" habilidades" interpsicológicas" depende" del" nivel" de"
interacción"social.""
En" cuanto" a" las" implicaciones" socioIeducativas" y" relacionando" estas" teorías" con" la"
utilización"de"la"robótica"en"la"educación,""el"conocimiento"se"construye"socialmente:"
Los"planes"de"estudio"deben"estar"diseñados"incluyendo"la" interacción"social."La"ZDP,"
que"es" la"posibilidad"de"aprender"con"el"apoyo"de" los"demás,"es" fundamental"en" los"
primeros" años" del" individuo," pero" no" se" agota" con" la" infancia;" siempre" hay"
posibilidades" de" crear" condiciones" para" ayudar" a" los" alumnos" en" su" aprendizaje" y"
desarrollo.""
En" concreto," las" posibilidades"de" la" robótica" son"numerosas" y" variadas"dependiendo"
del" nivel" de" cada" uno" de" sus" alumnos" y" de" sus" necesidades" particulares." Si" el"
conocimiento"es"construido"a"partir"de"la"experiencia,"es"conveniente"introducir"en"los"
procesos" educativos" el" mayor" número" de" éstas;" debe" incluirse" actividades" de"








alumnas" una" capacidad" crítica" que" les" permita" diferenciar" entre" aquello" que" se" nos"
muestra"y"la"parte"de"verdad"que"hay"en"ello.""
"
La" gran" extensión" de" los" medios" de" comunicación" y" su" capacidad" para" influir" en"










"" Los" medios" de" comunicación" de" masas" I" como" los" periódicos," las" revistas," la"
televisión," la" radio," el" cine," los" vídeos," los" discos" compactos," etc." I" han" pasado" a"
desempeñar"un"papel"fundamental"en"la"sociedad"contemporánea,"ya"que"llegan"a"un"
número"enorme"de"personas"y"tienen"una"profunda"influencia"sobre"nuestra"vida."No"




La" Robótica" en" el" ámbito" educativo" se" ha" desarrollado" de" acuerdo" a" los" principios"






materia" de" la" enseñanza" formal." El" construccionismo" sitúa" en" el" centro" de" todo"
proceso" de" aprendizaje" a" quien" aprende," otorgándole" un" rol" totalmente" activo,"
ampliando"su"conocimiento"a" través"de" la"manipulación"y" la"construcción"de"objetos"
(Miglino"y"otros,"1999).""
A" través"de" los" robots" los"alumnos/as"pueden"manipular"y"aprender"de" forma"activa"
propiciando" su" propio" aprendizaje." Estas" herramientas" tecnológicas" sitúan" al" que"









Papert" recoge" de" Piaget" el" modelo" que" concibe" al" niño" como" constructor" de" sus"
propias" estructuras" intelectuales," donde" el" material" requerido" para" erigir" estas"
organizaciones"es"proporcionado"por"la"cultura"circundante."Afirma"que"el"mejor"modo"
de" lograr" lo" anterior" es"mediante" la" construcción" de" alguna" cosa," apoyándose" en" la"
tecnología"(RuizIVelasco,"2007)."
La" teoría" constructivista" citada" anteriormente," hace" gran" eco" en" el" trabajo" con" RE."
RuizIVelasco" (2007)" y"Odorico" (2004)"quienes" concuerdan"en"definir" la"RE" como"una"
disciplina" que" tiene" por" objeto" generar" entornos" de" aprendizaje" heurístico" basados"
fundamentalmente" en" la" participación" activa" de" los" estudiantes," generando"
aprendizaje" a" partir" de" la" propia" experiencia" durante" el" proceso" de" construcción" y"
robotización"de"objetos.""
Esta" disciplina" se" realiza" bajo" una" propuesta" pedagógica" donde" surgen" como"
prerrogativas" las" siguientes:" a)" generar" interesantes" y" motivadores" ambientes" de"
aprendizaje,"b)"el"profesor"adquiere"el"rol"de"facilitador,"c)"promueve"la"transversalidad"
del"currículo"y"d)"finalmente"permite"establecer"relaciones"y"representaciones"(Gatica"
y" otros," 2005)." La" RE" es" tratada" por" algunos" autores" como" Robótica" Pedagógica"
(Odorico," 2004;" RuizIVelasco," 2007)" debido" a" su" énfasis" de" desarrollo" en"
establecimientos"educacionales."
El" constructivismo" es" una" teoría" que" equipara" el" aprendizaje" con" la" creación" de"
significados"a"partir"de"la"experiencia."En"el"trabajo"con"los"robots,"la"tarea"del"profesor"
consiste" en" crear" situaciones" de" aprendizaje" para" que" el" alumnado" construya" el"








El" trabajo" con" los" robots" en" clase" también" va" evolucionando" a" partir" de" nuevas"
situaciones" y" el" individuo" que" experimenta" con" ellos" construye" su" significado," crea"
significados"a"través"de"la"actividad."
3.1.3.!!Presencia!de!la!RE!en!el!currículum!
La" utilización" de" la" robótica" como" recurso" primordial" dentro" de" la" educación" de" los"
niños"y"niñas"tiene"una"gran"relevancia"dentro"del"currículum"de"educación"primaria."A"
través" de" estas" dinámicas" y" actividades" se" promueve" la" transversalidad" curricular" ya"
que" no" sólo" trabaja" la" competencia" digital" sino" que" al" mismo" tiempo" abarca" las"
diferentes" áreas" del" currículo." Se" trata" de" un" método" multidisciplinar" ya" que" el"
alumnado"es"capaz"de"trabajar"y"desarrollar"un"aprendizaje"en"relación"a"las"diferentes"
asignaturas."
El" profesorado" tendrá" la" responsabilidad" de" trabajar" las" asignaturas" según" crea"
correspondiente" siempre" por" medio" de" estas" herramientas" tecnológicas" y"
aprovechando"al"máximo"sus"posibilidades"educativas."Con"este"tipo"de"actividades,"no"
sólo"se"trabaja"la"individualidad"del"niño"sino"que"al"mismo"tiempo"se"pueden"elaborar"
dinámicas" de" trabajo" cooperativo" en" pequeños" grupos" en" los" que" se" desarrolle"
también"una"actividad"para"fomentar"las"inteligencias"múltiples.""
En" particular," la" competencia" digital" y" de" tratamiento" de" la" información" consiste" en"
"disponer" de" habilidades" para" buscar," obtener," procesar" y" comunicar" información," y"
para" transformarla" en" conocimiento"20." El" docente" será" el" encargado" de" guiar" al"
alumnado"a"lo"largo"de"este"aprendizaje"y"deberá"tener"en"cuenta"la"sociedad"en"la"que"
nos"encontramos"hoy"en"día"y"el"entorno"en"el"que"el"niño"ha"sido"educado,"ya"que"se"




















tecnologías" aplicadas" a" la" educación," no" sólo" trabajamos" la" competencia" digital" sino"
también"la"matemática,"ya"que"se"necesita"una"habilidad"para"utilizar"y"relacionar"los"
números","sus"operaciones"y"símbolos"y"así"poder"utilizar"estas"herramientas.""
Por" otro" lado," la" competencia" en" comunicación" lingüística" es" primordial" ya" que" el"
lenguaje"es"una"herramienta"de" comprensión" y" representación"de" la" realidad" lo"que"
consideramos"de"vital" importancia"dentro"del"aprendizaje"de" los"niños"y"niñas."En"el"
caso"de" los"BeeIbot," concepto"explicado"a" lo" largo"de"este" trabajo,"por"medio"de" las"
fichas" y" las" diferentes" dinámicas" que" se" pueden" desarrollar" con" ellos," los" niños" son"






el" mundo" físico." Por" medio" de" estas" herramientas" robóticas," los" niños" y" niñas"
incorporan"habilidades"para"desenvolverse"adecuadamente,"con"autonomía"e"iniciativa"
personal" en" ámbitos" de" la" vida" y" del" conocimiento" muy" diversos" y" también" para"
interpretar"el"mundo"que"les"rodea.""















La" competencia" social" y" ciudadana""hace"posible"comprender" la" realidad"social"en" la"
que" se" vive," cooperar," convivir" y" ejercer" la" ciudadanía" democrática" en" una" sociedad"
plural," así" como" comprometerse" a" contribuir" a" su" mejora." En" ella" están" integrados"
conocimientos" diversos" y" habilidades" complejas" que" permiten" participar," tomar"
decisiones,"elegir"cómo"comportarse"en"determinadas"situaciones"y"responsabilizarse"
de"las"elecciones"y"decisiones"adoptadas"23.""
Al" dividir" a" los" niños" en" pequeños" grupos" y" fomentar" en" ellos" valores" de"
responsabilidad," cooperación" y" trabajo" en" equipo," poco" a" poco" se" va" adquiriendo" la"
competencia" social" ya" que" en" primer" lugar" deben" aprender" a" trabajar" en" clase" para"
después"hacerlo"en"el"mundo"real.""
Si" los" niños" aprenden" a" trabajar" de" forma" responsable" y" adquieren"habilidades" para"
enfrentarse" a" situaciones" nuevas" por" medio" de" estas" actividades," estaremos"
enseñando" valores" fundamentales" para" su" desarrollo" personal" y" al" mismo" tiempo"
estarán" trabajando" la" competencia" de" autonomía" e" iniciativa" personal." Esta" última"
competencia" comporta"una"actitud"positiva"hacia" la"nuevo"y"hacia"el" cambio," lo"que"
tiene" gran" relevancia" en" nuestro" trabajo" ya" que" la" utilización" de" la" robótica" es" algo"
poco"conocido"especialmente"en"Navarra."
Por"último,"la"competencia"de"aprender"a"aprender"tiene"un"gran"papel"dentro"de""la"
educación" de" los" niños" y" niñas." Supone" disponer" de" habilidades" para" iniciarse" en" el"
aprendizaje" y" ser" capaz" de" continuar" aprendiendo" por" sí" mismos" lo" que" facilitan" la"
utilización"de" las" tecnologías." Los"niños" se" inician"pero" también"aprenden"a"disfrutar"
conociendo"por"ellos"mismos."
"Según"indica"el"currículum""esta"competencia"tiene"dos"dimensiones"fundamentales."







emocionales," físicas)," del" proceso" y" las" estrategias" necesarias" para" desarrollarlas," así"
como"de"lo"que"se"puede"hacer"por"uno"mismo"y"de"lo"que"se"puede"hacer"con"ayuda"
de" otras" personas" o" recursos." Por" otro" lado," disponer" de" un" sentimiento" de"
competencia"personal,"que"redunda"en"la"motivación,"la"confianza"en"uno"mismo"y"el"
gusto" por" aprender"24." Como" bien" se" define" en" este" párrafo," es" fundamental" la"
motivación"por"aprender"y"en"esto"tiene"una"gran"importancia"la"función"del"docente"
por" motivar" a" sus" alumnos." Para" la" adquisición" de" capacidades" intelectuales" y"





del" alumnado" para" aceptar" sus" errores," aprender" de" ellos" y" con" el" resto" de" sus"
compañeros."
Al" igual"que" las" competencias" y" como"ya"hemos"citado"anteriormente," las"áreas"que"





Se" han" realizado" variados" intentos" por"mejorar" los" ambientes" de" aprendizaje" de" los"
estudiantes"tratando"de"erradicar"el"modelo"unidireccional"basado"en"la"transmisión"y"
recepción" de" conocimientos," implementando" un" modelo" que" estimule" el"
constructivismo" y" la" metacognición" en" función" de" responder" a" las" necesidades" de"
aprendizaje"que"surgen"de"la"actual"sociedad"de"la"información."Las"Tecnologías"de"la"
Información"y"Comunicación"(TIC)"han"sido"un"aporte"en"la"creación"de"ambientes"de"







Velasco," 2007)" y" la" Robótica" Educativa" (RE)" emerge" como" una" nueva" posibilidad" de"
integrar"las"TIC"al"currículo."
La"inclusión"de"la"RE"como"herramienta"tecnológica"es"coherente"con"la"reconversión"
de" la" práctica" pedagógica" que" promueven" los" actuales" métodos" de" enseñanza"
replanteando" los" roles" y" funciones" de" todos" los" actores" educativos." En" esta"
perspectiva," se" conceptualiza"el"uso"de" robots" con" fines"educativos," constituyéndose"
en" una" herramienta" de" apoyo" al" proceso" de" enseñanza" y" aprendizaje." Existen"
beneficios"al" integrar" la" robótica"como"herramienta"de"apoyo"para"el"aprendizaje"de"
diversos"contenidos"curriculares"y"autores"como"Ruiz"Velasco"(2007),"Raffle,"Yip"&"Ishii"
(2007)" y" Bers" y" otros" (2006)" reconocen" que" esta" disciplina" promueve" el"
constructivismo,"la"interdisciplinariedad"y"el"aprendizaje"significativo."
La" relación," influencia" e" integración" entre" partes" de" dos" o"más"materias" constituye"
interdisciplinaridad."La"RE"une"lo"lúdico"con"lo"interdisciplinario"como"una"perspectiva"
de" acercamiento" a" la" solución" de" problemas" derivados" de" distintas" áreas" del"
conocimiento,"logrando"que"los"estudiantes"comprendan"los"contenidos"curriculares"al"
verlos"materializados"en"proyectos"que" implican"diseño," investigación,"construcción"y"
control" de" mecanismos," desarrollando" en" ellos" un" pensamiento" sistémico,"




sujeto" (Liang," Readle" &" Alder," 2006)." En" el" aprendizaje" colaborativo" el" aprendizaje"
individual"se"logra"mediante"las"actividades"del"grupo"o"comunidad."El"sujeto"comparte"
los" recursos" con" el" grupo" y" utiliza" el" trabajo" realizado" en" grupo" para" aprender"
(Nourbakhsh"y"otros,"2005).""
Un" ambiente" de" aprendizaje" apoyado" por" la" RE" constituye" una" experiencia" que"
contribuye"al"desarrollo"de"la"creatividad"(Do"&"Gross,"2007;"Chambers,"Carbonaro"&"






La" utilización" de" dispositivos" tecnológicos" que" faciliten" el" acceso" a" información," la"
administración," gestión," control" y" exploración," aportan" los" elementos" para" que" el"
sujeto" desarrolle" aprendizajes" significativos" en" un" medio" orientado" a" la"
experimentación"y" la"exploración."Desde"esta"perspectiva," la"RE" favorece"el" logro"de"
este" tipo" de" aprendizaje" (Cabrera," 1996;" RuizIVelasI" co," 1996)." La" RE" otorga" la"
posibilidad" de" que" el" sujeto" construya" su" propia" estrategia" para" adquirir"
conocimientos," alejándose" de" la" pasividad" tradicional" (NourI" bakhsh" y" otros," 2005;"
RuizIVelasco,"2007)."
"
3.1.5.! El! robot! programable! BeeQ
bot!
"BeeIbot" (Abeja" Robot)" es" un"








Consiste" en" una" abejaIrobot" cuyos" movimientos" se" realizan" en" ángulos" de" noventa"
grados,"y"que"debe"programarse"para"conseguir"una"secuencia"coherente"sobre"cada"
plantilla." Así," con" una" programación" adecuada," la" abejaIrobot" podrá" deletrear" una"
palabra," realizar" una" sumatoria," cada" vez" que" se" detiene" en" un" espacio," según" sea"












El" robot" programable" de" suelo" BeeIbot" tiene" un" sencillísimo" e" intuitivo" lenguaje" de"
programación"para"niños"y"niñas."Su"uso"permite"a"los"niños"mejorar"sus"habilidades"en"







Esta" herramienta" educativa" incluye" sonidos" y" ojos" parpadeantes" (Flashing)" para"
confirmar" las" instrucciones." Es" un" fantástico" recurso" para" trabajar" actividades" interI
curriculares" y" transdisciplinares." Se" programa" mediante" unos" botones" en" la" parte"
superior" del" robot," botones" que" proporcionan" las" funciones" de" adelante," atrás,"
izquierda," derecha," empezar," limpiar" y" pausar." La" memoria" del" robot" es" capaz" de"
almacenar" más" de" cuarenta" pasos" y" se" mueve" con" precisión" en" pasos" de" quince"
centímetros"cada"vez,"y"gira"noventa"grados."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""




































 Permite" trabajar" de" manera" cooperativa" y" colaborativamente," facilitando" la"
comunicación,"responsabilidad"y"toma"de"decisiones."







la" vez" profundizar" los" mismos." Al" mismo" tiempo" es" un" recurso" para" conocer" los"
conocimientos"previos"del"alumnado"e"introducir"nuevos."
 Permite"establecer"relaciones"y"representaciones."






Por" otro" lado," partiendo" desde" la" base" que" estos" robots" son" una" herramienta"
educacional" muy" interesante" para" enseñar" control," lenguaje" direccional" y"
programación" en" niños" en" edades" tempranas," pueden" ser" un" material" importante"
como"introducción"de"la"robótica"en"educación."Pueden"ayudar"a"establecer"distintos"
cauces" de" participación" de" los" agentes" educativos" para" llegar" y" formar" parte"
posteriormente" de" proyectos" de" innovación" educativa." Y" más" recientemente," para"




el" alumnado" mediante" una" renovación" metodológica," temática" y" organizativa" del"
aprendizaje" y" la" enseñanza" de" la" ciencia" y" la" tecnología" en" los" centros" escolares" de"
Navarra".26"La"utilización"de"los"robots"BeeIbot"pueden"favorecer"de"manera"activa"a"la"
adquisición" de" un" objetivo" fundamental" de" este" proyecto," que" es" el" aprendizaje" del"
robot" como" objeto" de" conocimiento" y" como" instrumento" de" aprendizaje" de"
contenidos."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""







A" su" vez," el" trabajo" previo" con" estos" robots" en" etapas" educativas" tempranas" va" a"
permitir" reflexionar" acerca" del" papel" de" la" robótica" educativa," para" una" renovación"




British" Educational" Communications" and" Technology" Agency" (BECTA)," entidad" que"
apoya" el" desarrollo" de" estrategias" de" uso" de" las" Tecnologías" de" Información" y"
Comunicación" (TIC)" en" educación." Cada" año," BECTA" en" conjunto" con" la" British"
Educational" Suppliers" Association" (BESA)" desarrolla" el" concurso" BETT" Awards," que"
tiene" como" objetivo" identificar" y" premiar" productos" tecnológicos" innovadores" que"
demuestran"ser"eficaces"en"el"aprendizaje"de"los"alumnos".27"
BeeIbot" es" un" pequeño" robot" programable." Emite" sonidos" y" sus" ojos" se" encienden"
cuando" confirma" las" instrucciones." Una" de" sus" cualidades" es" que" hay" una" relación"
directa" entre" cualquier" intento" de" realización" de" una" actividad" en" la" pantalla" del"
ordenador" y" lo" que" después" se" puede" hacer" con" el" robot" en" el" suelo." Los" alumnos"
pueden"ir"estableciendo"relaciones"entre"sus"acciones"en"la"pantalla"y"en"el"suelo."Esta"
confrontación" desemboca" muchas" veces" en" errores," cuando" aparece" un" resultado"
distinto" al" esperado" y" la" corrección" de" éstos" se" convierte" en" una" de" las" tareas"más"
interesantes"de"la"programación"con"BeeIbot."
Con" el" BeeIbot" (abeja" robot)" podemos" conseguir" que" el" alumno" con" discapacidad"
intelectual" interactúe" con" las" matemáticas" de" una" forma" diferente" a" la" que" está"
acostumbrado:" que" disfrute," juegue" y" vea" matemáticas" donde" pensaba" que" no"
existían."
A" través" de" estos" robots" los" alumnos" con" problemas" específicos" van" a" aprender"
jugando"y"van"a"trabajar"motivados,"lo"cual"va"a"favorecer"a"su"capacidad"de"atención."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""











seguridad"y"confianza"en"sus"acciones," " se" sienten"motivados"y"parte"de"un"grupo"al"
trabajar"en"equipo,"lo"cual"es"primordial"para"evitar"la"exclusión"de"estos"alumnos"por"
parte"de"sus"propios"compañeros."Es"una"herramienta"educativa"flexible"que"permite"
variar"o"adaptar"el" juego"en" función"de" las"necesidades"que"presente"cada"sujeto"en"
cada"momento."
Permite" a" los" alumnos" comunicarse" a" través" del" lenguaje" de" signos" y" favorece" el"
aprendizaje"de"nuevos"conocimientos."Además,"al"trabajar"con"los"robots"en"parejas"o"
grupos" se" produce" un" aprendizaje" entre" iguales," los" alumnos"más" hábiles" ayudan" al"
resto"a"comprender"la"dinámica"del"juego.""
Podemos" decir" que" en" muchas" ocasiones" se" utiliza" para" reforzar" o" ampliar"
conocimientos"previos."Al"ser"un"material"físico"y"visual," les"estimula"para"interactuar"
con"el"entorno"que"les"rodea."Estos"robots"sirven"para"relacionar"diferentes"áreas"de""
conocimiento" y" favorece" el"
aprendizaje"significativo.""
En" cuanto" a" la" diversidad" cultural,"
los" robots" programables" BeeIbot"
crean" ambientes" inclusivos" dónde"
prima" la" socialización" entre" los"
alumnos/as." Estos" robots" permiten"














Para" que" un" centro" pueda" trabajar" con" eficacia" en" el" campo" de" la" RE" se" necesitan"
recursos" tanto"materiales" como"humanos." El" profesorado" es" el" actor" principal" de" su"
puesta" en" marcha," recibe" la" formación" y" asesoramiento" e" impulsa" proyectos" o"
actividades"de"robótica"para"que"se"desarrollen"en"el"aula."
El" papel" del" centro" también" es" fundamental" en" la" introducción" de" este" material"
educativo"en"las"aulas."El"centro"debe"tomar"la"iniciativa"e"incentivar"a"sus"docentes"en"





Una"parte"de"esa" formación"para"el"profesorado"son" los" seminarios." Se" trata"de"una"
serie"de"actividades"en"las"que"se"profundiza"en"un"tema"educativo,"(en"este"caso"RE),"
y"el"grado"de" implicación"del"profesorado"es"mayor."Esta" formación"previa"por"parte"















Para" que" la" integración" de" estas" nuevas" tecnologías" educativas" sea" adecuada" y"
duradera" es" necesario" una" buena" coordinación" técnicoIpedagógica" que" asesore" “inI








Chantrea" y" los" pueblos" de"
Ansoáin"y"Artica."
Fue" inaugurado" en" el" año" 1963,"
respondiendo" a" la" necesidad" de"























Los" alumnos/as" del" centro" pertenecen" a" familias" de" clase" mediaIbaja," con" un" alto"





































las"diferentes"costumbres" tanto"para" fomentar"valores"de" respeto"y" tolerancia"como"
para"enriquecimiento"cultural"de"todos"los"que"conviven"en"el"colegio."
I" Pluralismo:" las" dos" anteriores" implican" necesariamente" una" aceptación" y" respeto"
del"pluralismo" en" el" más" amplio" sentido:" lengua," raza," creencias..." con" todo" lo" que"
dicha"aceptación"implica."
Como"queda"señalado"en"la"entrevista"que"realizamos"con"Ainhoa"Moreno"(Tutora"de"
1ºC"de" E.P." del" Colegio" Cardenal" Ilundain)," en" cuanto" a" los" recursos" TIC" con" los" que"
cuenta" el" centro," en" primer" ciclo" de" E.P." no" tiene" pizarras" digitales" en" sus" aulas." En"
infantil"cuentan"con"un"proyector"y"el"resto"cuentan"con"ordenadores"en"cada"aula"y"a"
partir"del" segundo"ciclo"de"E.P."ya"cuentan"con"pizarras"digitales."También,"el" centro"







colegio" British" hay" que" tener" en" cuenta" el" currículum" de" Navarra" y" el" currículum"
Británico"a"la"hora"de"seleccionar"los"contenidos"a"trabajar"en"los"proyectos"de"clase."











realiza" en" el" aula" o" no" son" del" gusto" del" profesor." Para" la" elaboración" de" dichas"
plantillas,"como"hemos"comentado,"parte"de"su"creatividad"e" imaginación," incluso"de"
fuentes"de" información"en" internet"que" le" aporten" ideas"para" crearlas." Por" ejemplo,"
para"trabajar"en"matemáticas"las"sumas"y"las"restas,"creó"un"tapete"con"números"del"0"
al" 15" y" un" dado" con" operaciones" sencillas" de" sumas" y" restas." Cada" alumno" debía"





en" grupos" más" o" menos" pequeños" de" cuatro" personas" e" incluso" por" parejas." Cada"
grupo"o"pareja" trabaja" con"un" robot" sobre"un" tapete"durante" al"menos" 15"minutos."
Durante"este"tiempo"de"experimentación"y"trabajo"con"los"robots"el"docente"adopta"el"
rol"de"facilitador"y"de"guía."El"docente"guía"a"sus"alumnos/as"en"la"tarea,"fomentando"
su" autonomía" e" iniciativa" personal." Esto" permite" que" los" alumnos" sean" los"
protagonistas"de"su"aprendizaje"y"logren"un"aprendizaje"significativo."
En" ocasiones," se" trabaja" por" parejas" compuestas" por" un" alumno" más" capaz" y" otro"
menos"capaz."Estas"situaciones"educativas"fomentan"el"aprendizaje"entre" iguales"y"el"
juego" como"método"de"aprendizaje."Al" trabajar" en" grupos," también" se" contribuye"al"
trabajo"en"equipo"y"cooperativo,"potenciando"las"habilidades"sociales"del"alumnado."
La" gran"diversidad" cultural" que"existe"entre"el" alumnado"del" centro" convierte" a"este"
material" educativo" en" fundamental" para" trabajar" el" compañerismo" y" el" trabajo" en"
equipo,"y"sirve"para"que"los"alumnos"valoren"y"respeten"otras"culturas."

















Por"otro" lado,"si"el"centro"pudiese"adquirir"el"programa" informático"en"relación"a" los"





gran" número" de" profesores" estuviese" interesado" en" trabajar" con" ellos" y" llevar" la"
















gracias" a" diversas" páginas" web" citadas" a" lo" largo" de" este" trabajo." Las" teorías" e"
investigaciones"desarrolladas"en"el"marco"teórico""se"basan"en"algunos"libros"utilizados"
en"clase"a"lo"largo"de"estos"cuatro"años"de"carrera."
Hemos"utilizado" también" la" información" recogida"de" la"entrevista" realizada"a"Ainhoa"
Moreno" para" elaborar" el" análisis" acerca" de" la" utilización" de" las" TIC" y" la" RE" en" la"
enseñanza" primaria" y" las" razones" por" las" que" desde" este" centro" se" tiene" en" cuenta"
estas"tecnologías"como"medio"y"recurso"principal"para"enseñar"al"alumnado."
Un" pilar" importante" en" la" creación" de" este" trabajo" han" sido" una" serie" de" textos"
elaborados" por" otros" autores/as" para" crear" el" marco" teórico" de" este" trabajo"
relacionado"con"la"utilización"de"las"TIC"y"de"la""RE"dentro"de"la"educación"primaria"en"






A" partir" de" las" visitas" realizadas" a" este" centro" pudimos" observar" la" forma" de"
trabajar"con"BeeIbot"y"la"utilización"de"la"RE"en"el"aula"de"primaria."Por"medio"
de"la"observación"directa"y"la"participación"práctica"en"clase"fuimos"conscientes"
de" la" utilidades" que" aporta" esta" herramienta" educativa." A" su" vez," pudimos"
reflexionar"acerca"de" las"dificultades"que"tienen" los"alumnos"en"el"manejo"de"








Tuvimos" la" oportunidad" de" analizar" la" gran" implicación" del" profesorado" a" la"
hora" de" organizar" y" realizar" actividades" con" estos" robots." También," fuimos"




un" proceso" constante" y" continuado" a" lo" largo" del" curso." Se" utilizan" en"
determinados"contextos"para"atender"las"necesidades"de"todos"los"alumnos/as"
y" dotarles" de" nuevas" formas" de" conocimiento" que" supongan" atractivas" y"
motivadoras" para" ellos." Para" que" todo" salga" bien" es" importante" el" trabajo"









los" procesos" cognitivos" y" " el" desarrollo" que" va" teniendo" cada" uno" de" los"








de" este" proceso." La" localidad" y" las" familias" tienen" que" estar" unidas" con" el"
trabajo" realizado" por" el" profesorado" y" el" centro" escolar," para" que" de" esta"












ideas" de" diferentes" autores/as" para" concretar" esos" conocimientos" tan"
relevantes"en"nuestro"trabajo."




Hemos"realizado"una"entrevista"a"Ainhoa" " " ("Tutora"de" Inglés"de"1º"Educación"
Primaria" en"el" Colegio"Cardenal" Ilundáin"de"Pamplona)." Las" entrevista"nos"ha"






información"obtenida"por"medio"de" la"entrevista"y"de" los"diferentes" informes"
acerca"de"la"RE"en"los"centros"educativos"de"Navarra."Particularmente,"hemos"
desarrollado" un" breve" análisis" a" partir" del" Colegio" Cardenal" Ilundain" de"
Pamplona"en"el"que"realizamos"varias"visitas"y"observaciones"prácticas"acerca"













de" los" alumnos/as" en" el" trabajo" diario" de" clase," favoreciendo" su" atención" para" la"
adquisición"de"conocimientos."A"partir"del"uso"de"estos"robots"se"fomentan"entornos"
de" aprendizaje" basados" en" el" juego," el" concepto" de" “aprender" jugando”" adquiere"
mayor" sentido" y" fuerza" en" la" labor" docente," y" su" sentido" ya" no" queda" relegado"
exclusivamente"a"la"asignatura"de"educación"física."
Actualmente," en" muchos" centros" se" trabaja" por" proyectos," y" se" dedica" tiempo" y"
esfuerzo" en" la" creación" de" proyectos" acordes" a" los" contenidos" a" trabajar" por" el"
currículo."Este"material"educativo"se"adapta"perfectamente"al"trabajo"por"proyectos,"se"
convierte"en"un"recurso"motivador"tanto"para"los"docentes"como"para"los"estudiantes"
para" trabajar" distintas" áreas" de" conocimiento" y" para" desarrollar" las" competencias"
básicas"que"establece"el"currículo."
Además," uno" de" los" aspectos" más" relevantes" en" los" que" estos" robots" contribuyen"
dentro"de"las"aulas"es"el"desarrollo"de"las"habilidades"sociales"de"los"alumnos/as."Nos"
encontramos" ante" una" sociedad" tecnológica" y" cambiante," pero" a" su" vez," los" centros"
educativos"son"un"espejo"de"la"diversidad"cultural"que"existe"en"nuestra"sociedad."La"
labor" docente" debe" estar" dirigida" a" establecer" actividades" que" fomenten" la"
socialización"entre"sus"alumnos/as"y""el"respeto""hacia"otras"culturas."Con"estos"robots"












En"cuanto"a" las"nuevas" tecnologías,"el"uso"que"se"hace"de"ellas"en" la"mayoría"de" los"
centros" se" limita" a" la" utilización" de" pizarras" digitales." A" través" de" estos" robots" se"




con" estos" robots" avanza" poco" a" poco," de"momento" no" está" incluido" dentro" de" una"
rutina"más"continua."Bajo"su"punto"de"vista,"se"puede"decir"que"estos"robots"son"un"
recurso" educativo" aplicable" para" trabajar" el" currículum" y" para" trabajar" las"
competencias.""
Pese" a" todas" las" dificultades" que" hay" en" la" educación" debido" a" los" recortes" y" a" la"
acumulación" de" trabajo" por" parte" de" los" docentes," es" importante" la" labor" de" esta"
profesora" en" la" introducción" de" los" robots" en" los" diferentes" proyectos" de" aula." Su"





de"clase"y" fomentan" la"utilización"de" la"RE"como"herramienta"educativa."Esto" robots"
establecen"un"punto"de"partida"dentro"de" la"RE"para"trabajarla"en"etapas"educativas"
superiores." Sirven" para" que" los" alumnos" vayan" identificando" y" adquiriendo" nuevas"
destrezas"o"habilidades"en"el"campo"tecnológico"de"manera"más"cercana"y"motivadora."
El" uso" de" los" robots" como" pudimos" observar" en" el" centro" les" resulta" interesante" y"




de"estos" robots"debe" ser" corto"en" tiempo,"no" se"debe"utilizarlos"durante"un" tiempo"









falta" de" atención." En" muchos" casos," cuando" se" trabaja" en" grupos" grandes" pierden"
interés"y"no"se"preocupan"de" la"actividad"hasta" llegar"su" turno"de" juego."Por"ello," se"
debe"trabajar"por"parejas"o"en"grupos"pequeños."
Una" de" las" ventajas" que" se" producen" al" trabajar" en" grupos" o" en" parejas" es" el"
aprendizaje" entre" iguales." Mediante" estos" ejercicios" con" robots" los" alumnos" más"




A" través"del" trabajo"con"estos" robots" lo"que"se"pretende"es" relacionar" las"diferentes"
áreas"de"conocimiento,"de"forma"que"los"niños"y"niñas"puedan"aprender"de"una"forma"
más"entretenida"e"interesante"para"ellos."Al"trabajar"diferentes"disciplinas"construyen"
mejor" sus" esquemas" de" conocimiento," otorgando" un" significado" mayor" a" sus"
conocimientos."La"principal"metodología"es"el"juego"y"a"través"de"diversas"dinámicas,"el"





respetar" otras" culturas." El" profesorado" es" el" principal" encargado" de" facilitar" estos"
entornos"de"aprendizaje"basados"en"el"respeto"y"trabajo"en"equipo."Para"que"se"lleven"
a" cabo"estos" trabajos" con" robótica" los" docentes"deben" tener" un" gran" compromiso" y"
una" formación" respecto" a" estas" tecnologías," y" en" muchos" casos," los" docentes" ni"







Cardenal" Ilundain" es" diferente" a" la" de" otros" centros." El" centro" forma" parte" de" un"
acuerdo"con"el"British"Council"que"le"delimita"un"poco"el"trabajo"que"tiene"que"seguir."
Los"contenidos"a"trabajar"en"el"aula"deben"estar"seleccionados"del"currículo"de"Navarra"





El" principal" problema" con" este" tipo" de" tecnología" es" la" falta" de" documentación" y" el"
desconocimiento" que" existe" en" nuestro" entorno" educativo." Pensamos" que" sería" una"
buena"idea"formar"una"red"de"centros"interesados"en"la"formación"previa"en"este"tipo"
de"herramientas"y"en"la"creación"de"proyectos"educativos"que"tengan"como"base"la"RE."
Esta" red" de" centros" tendría" como" objetivo" formar" docentes" capaces" de" apreciar" y"
utilizar"la"robótica"como"herramienta"educativa."Cada"centro"compartiría"sus"trabajos"y"
experiencias"en" reuniones"organizadas"a" lo" largo"del"curso"escolar."A" través"de"estas"
















La"utilización"de" la"RE"dentro"de" los" centros" educativos" supone"una" aportación"muy"
positiva"al"trabajo"por"proyectos"y"en"el"desarrollo"de"las"competencias"del"currículum."
Para" que" esta" herramienta" educativa" sea" cada" vez" más" importante" dentro" de" los"










de" desarrollar" sus" habilidades" sociales," una" de" las" importantes" para" ella" en" su" clase"
donde"abundan"la"diversidad"cultural."
Al" trabajar" con" estos" robots" los" alumnos" se" sienten" seguros" y" motivados" al" ser" los"
protagonistas" de" su" aprendizaje." Crean" su" propio" aprendizaje" y" trabajan"
cooperativamente"entre"iguales,"lo"cual"les"hace"sentirse"parte"de"un"grupo"y"ganan"en"
seguridad" para" trabajar" colaborativamente." Al" trabajar" con" diferentes" áreas" de"
conocimiento" se" favorece" el" proceso" de" " construcción" de" conocimientos" de" los"
alumnos/as.""
Como" hemos" mencionado" se" trata" de" un" material" educativo" novedoso" por" lo" que"
requiere" una" implicación" y" formación" mayor" por" parte" docente." Se" trata" de" una"
herramienta" muy" interesante" y" productiva" siempre" que" se" respeten" los" tiempos" y"
ritmos"de"aprendizaje."Como"ocurre"con"la"nuevas"tecnologías"debemos"emplear"una"
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en) el) centro,) a) tener) la)mitad) de) las) sesiones) en) ingles) pero) no) cualquier) área.) Las)
instrumentales) tienen) que) ser) la) mitad) en) castellano) y) la) mitad) en) ingles,) como)
matemáticas) y) conocimiento) del) medio….eso) es) básicamente) lo) que) mas) nos)
restringen.) Además) de) tener) contratado) a) personal) docente) por) la) parte) del) British)
Council)y)del)propio)ministerio)de)educación)de)Navarra.)
No) se) puede) tener) una) tercera) lengua) ….esa) son) las) características) básicas) que) lo)
diferencian) .) Bueno) también) ,) fuera) de) las) características) del) tema) British) aquí) se)
trabaja)por)proyectos.)Esto)nos)permite) tener) flexibilidad)a) la)hora)de)desarrollar) las)






La) mala) suerte) que) tenemos) en) primer) ciclo) es) que) no) tenemos) pizarras) digitales)
cuando)el)resto)de)los)ciclos)las)tienen…todavía)no)nos)ha)llegado),)quizás)el)año)que)












Son) niños) de) entre) 6) y) 7) años,) de) los) que) nos) encontramos) con) marroquíes,)
sudamericanos) ,) de) Europa) del) este.) Tenemos) también) de) etnia)Gitana,) tenemos) un)



















Yo) intento) meterlos) dentro) de) los) contenidos) que) toca) trabajar) en) el) proyecto,) así)
aparte)de)desarrollar) las)habilidades)con) las)nuevas) tecnologías) robóticas,) se) trabaja)
contenidos,) ya) sea) específicos) del) proyecto) como) en) este)momento) estamos) con) las)




Sí) ,sí,)por)supuesto.)Las)competencias)básicas) )y)no)sólo) las)más)puramente) teóricas,)


















Eso) tiene) que) ser) una) decisión) del) centro,) entonces) primero) que) esté) interesado) un)
gran) número) de) profesores,) llevar) la) solicitud) al) equipo) directivo) y) entre) todos)











entonces)para)ellos)es)mucho)más) llamativo)y)es)mucho)más) cercano)en) cuanto)ven)


















Los) grupos) están) hechos) para) que) se) puedan) ayudar) entre) ellos.)Mezclas) a) los)más)
hábiles)con)los)que)tienen)más)dificultades.)Para)buscar)la)necesidad)de)que)se)ayuden)
entre) ellos.) Muchas) veces) los) coloco) en) parejas) para) que) el) resultado) satisfactorio)
como)erróneo)sea)de)ambos.)
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